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     
     
     
     
     


     
     
     
     
 
              







a     
a     
a     
a     
a     


























   
  
 
   
































    






     
    



























     

       

   






































ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОТЕИНАЗО-ИНГИБИТОРНОЙ СИСТЕМЫ
В КРЫС РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ПЕРИОДОВ В УСЛОВИЯХ ОСТРОГО




















THE CHANGES OF PROTEINASE-INHIBITORY SYSTEM INDICES IN RATS
OF DIFFERENT AGE IN CASE OF AMANITA PHALLOIDES INJURY



a

a





a

a


 


